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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank BUMN 
pada tahun 2014 – 2016 dengan menggunakan metode RGEC. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
metode RGEC yang menilai faktor Risk Profil, faktor Good Corporate 
Governance, faktor Earning, dan faktor Capital. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun 2014-2016 keseluruhan bank 
yang diteliti  memiliki predikat sangat sehat kecuali BTN yang memiliki predikat 
sehat. Faktor Risk profile menunjukan nilai NPL rata –rata bank memiliki predikat 
sehat dan nilai LDR rata- rata memiliki predikat cukup sehat. Faktor Good 
Corporate Governance menunjukan bahwa seluruh bank BUMN memiliki 
predikat sehat. Faktor Earning menunjukan nilai ROA diatas 1,5% yang berarti 
seluruh bank BUMN mendapatkan predikat sangat sehat kecuali BTN yang 
memiliki nilai ROA 1,15% yang berarti bank tersebut mendapatkan predikat 
cukup sehat dan nilai NIM diatas 3% yang berarti seluruh bank BUMN 
mendapatkan predikat sangat sehat. Faktor Capital menunjukan nilai CAR diatas 
12% yang berarti seluruh bank BUMN mendapatkan Predikat sangat sehat. 
 






This study aims to analyze the soundness of state-owned banks in 2014 - 2016 
by using RGEC method. 
It was a descriptive research with quantitative approach. The object of this 
research is state-owned banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-
2016. The data were collected with documentation method and analyzed by RGEC 
method that assessed Risk Profile factor, Good Corporate Governance factor, 
Earning factor, and Capital factor. 
The results showed that in 2014-2016 the entire bank in this research has a 
very healthy predicate except BTN which has a healthy predicate. Risk profile 
factor shows the NPL value of the average bank has a healthy predicate and the 
average LDR value has a healthy enough predicate. Good Corporate Governance 
factor shows that all state-owned banks have a healthy predicate. Earning factor 
shows the value of ROA more than 1.5% which means that all state-owned banks 
get very healthy predicate except BTN which has ROA value 1.15% which means 
the bank gets a healthy enough predicate and NIM value more than 3% which 
means that all state-owned banks get very healthy predicate. Capital factor shows 
the value of CAR more than 12% which means all state-owned banks get very 
healthy predicate. 
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